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December t.s4 2003 '(."JO pm 
Camp Concert Hall 
.Booker Hall o/ Music 
All' om bra di sospetto 
Christy Balluff, soprano 
Eva Chang, flute 
Gita Massey, harpsichord 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Ich weiss, dass mein Erloser lebt 
Gott Lob, dass mein Erloser lebt 
TVWV 1:875 
Georg Philipp Telemann 
( 1681-1767) 
Parker Otwell Roe, tenor 
Jamilah McLaren, flute 
Joanne Kong, harpsichord 
Destero dall' em pia dite George Frederic Handel (1685-1759) 
Sarah Rogevich, soprano 
Ken Hoffmann, trumpet 
Beth Henry, harpsichord 
Trio in B-flat Major 
Allegro 
Carl Phillip Emanuel Bach 
(1714-1788) 
Adagio, rna non troppo 
Allegretto 
Eva Chang, flute 
Nicole Casey, violin 
Robert Cole, piano 
Sonata in F minor, Op. 120 No. 1 
Allegro appassionato 
trois pieces breves 
I. Allegro 
II. Andante 
Mindy Christensen, clarinet 
Karen Adam, piano 
III. Assez lent- Vivo 
Dominique Gunst, flute 
Meggie Morris, oboe 
Allison Burr, clarinet 
Dave Raiser, French hom 
Lindsay Tupper, bassoon 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
